






Investments in Public Equity(PIPEs :上場会社による私募増資2)は,今日よく採用される資金調達
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上場維持会社について見ると, AB (設備投資および運転資金)とB (運転資金)を理由とするも
のがそれぞれ39件, D (その他(子会社融資等))を理由とするものが30件と多いことが分かる｡上
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26　米国でMSCBは,floating-priced convertible, toxic convertibles, death spiral convertibles,floorless convert-
ibles, structured PIPEs, discounted convertibles, lesser10f-convertibles, junk equity, corporate loan sharking,
payday advances, pawnshops for dot coms等と呼ばれ,敬遠されている｡ (参照: Hilion and Vermaelen 2004,
p. 383, Singh 2005, p. 36)
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